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図4 失業率
出典：Bureau of Labor Statisticsのデータから著者作成























































































































































































































































































順位 都 市 VC（100万USドル）
上位20位における
割合（％）
1 サンフランシスコ 6，471 15．4
2 サンノゼ 4，175 9．9
3 ボストン 3，144 7．5
4 ニューヨーク 2，106 5．0
5 ロスアンジェルス 1，450 3．4
6 サンディエゴ 1，410 3．3
7 ロンドン 842 2．0
表2 都市別ハイテク関連のスタートアップに対するVCの投資額



























出典：San Francisco Center for Economic Developmentの Venture Capital Research
Q1Report2017
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る。実際に，ソーマ地区は現在開発中であることからも相対的に他の地域よ
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